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' ^ B O 178 . 
¡BRINDO POR U S Í A ! . . . 
POR M. POY DALMAÜ 
20 céntimos 

AÑO IV MADRID 9 DE AGOSTO DE 1900 NÚM. 178. 
SEGUNDA CORRIDA DE FERIA.—25 DE JULIO 
8i bien el cartel no ofrecía el aliciente de la corrida celebrada el domingo, se vió la plaza más concurrida, sin 
duda para apreciar el modesto trabajo de Quinito y volver á ver las alegrías de Bombita, 
Los toros, en general, que pertenecían á la ganadería de Cámara, tueron voluntariosos, bravuconcillos y de 
poder, distingnió adose el tercero y cuarto por su poder y codicia, y siendo el más endeble el sexto. 
Kl primero, Torrecillo, núm. 12, berrendo en negro y de libras. Quinito le para los pies á su salida con cinco 
Terónicas y una navarra, superiores. u u - i 
Crespo y^Pino tientan el morrillo seis veces, midiendo el suelo cuatro, y dejando de baja dos caballerías. 
Zayas deja 
ñu par ai cuar-
teo y Currinche 
MO regalar, re-
pitiendo Zayas 
con medio malo 
y Currinche uno 
bueno. 
Después de l 
brindis de rúbri-
ca, salada Quini-
to i Tortectllo 
con un baenpa-
•e cambiado, si-
guiendo otros en 
redondo, n a t u -
rales y cambia-
dos, para un 
bnen pinchazo, 
retirando el ace-
re; y despaés de 
naevo tras-
go, colocó el es-
'oqae an poco 
t*to. (Muchas 
L u c í a 
«•dies t ro traje 
IÁ los toros I—Entrada de carruajes. 
de luces, tabaco 
y oro. 
E l segundo, 
Estremeño, n ú -
mero 58, cárde-
no bragado. 
Bombita, á la 
salida, lo recor-
ta, capote al bra-
zo, después de lo 
cual se llega el 
toro á Cigarrón, 
que con Molina 
estaba de tanda, 
tomando de los 
dos piqueros sie-
te puyazos, dan-
do dos buenos 
t u m b o s y des-
panzurrando un 
penco. 
Moyano colo-
ca un par supe-
rior, y su com-
pañero Blangui-
to dos parea su-
periores. (Ova-
<u*« tiowfoto, de ceniza y oro, pasa al cornúpeto con bastante movimiento, para, una vez cuadrado aquél, 
w una estocada baja, ( ^ f l w m ) * v f - t . 
Enf^n10' Clavy0'I lúm- 30' ne«ro 7 M611 armado, 
cmpn^ K i 8po' Cmtrodedos, Pino, Cigarrón y Molina, picaron ocho veces, sufriendo cinco caídas y perdiendo 
Ant !• ga(1,lra8* Los matadores activos en quites. 
(¿uínit? coloca ni1 Par superior y otro bueno, y Zayas, uno regular, 
teri A pa8a ^ ^10» a^  principio confiado, y acabando por no saber lo que se hacía, dando una estocada delan-
aeepues de des buenos pinchazos. (Aplausos ) 
onfl liCa^^,to, Cvhbrino, núm. 82, negro zaino, cornigacho- Cuatro verónicas regulares dió Bombita i este toro, lo 
cS h muchaB Ponías . 
J deiarf'Htailte Poder 86 acercó el toro ocho veces á Cigarrón, Cuatrodedos y Molina, dando tres buenos batacazos 
¿• t / P611008 iumóviles. Activos los espadas en quites, sobresaliendo una larga superior de Bombita, 
aire Fulga de Triana y Blanquüo adornaron el morrillo á este toro con tres pares saperiores. (Palmas & los dos.) 
ttmbüd 8 de brindar Emilio este toro al Sr. Sánchez Ramos, trastea al bicho muy ceñido y parado, con pases 
tando H natarale8 7 bajos, sobresaliendo dos cambiados de rodillas, dejando media estocada superior, é inten-
o Qos veces el descabello (Ovación y regalo del brindado, consistente en pesetas ) 
de díJ^r110' MMÍCMO, chorreado en verdugo. Bombita hace como que quiebra de rodillas, pues se levantó antes 
Pmo P AI TORO I E LA 8UERTE-
li cuadra 8po y Ouatrodedos pinchan cinco veces, dándose dos buenos tambos y ocasionando osa baja en 
Quinito, á petición del público, coge los palitíoqnefl, cambiando dos veces y dejando las banderillas dwifful. 
mente, y Bomba coloca los rehiletes, andando hasta la cara, superior mente. (Ovaciones.) _ „ „ . 
U n trasteo ceñido y parado emplea f i n i t o con Mexicano, dando meiia eBtocada á nn tiempo y nna snpenor. 
s a l i e n d o rebotado 
de la suerte. (Ova-
ción*) 
Sexto, Orejilla, 
n ú m . 8, berrendo 
en n e g r o y bien 
puesto. 
Se acerca cinco 
veces á Cuatrodedos, 
Molina y Cigarrón, 
dando dos buenos 
tumbos. 
Quinito coge los 
pa los espontánea-
mente , cambiando 
un par s u p e r i o r . 
(Ovación.) 
Cierran el tercio 
Pulga de Triana y 
Moyano, c o n dos 
buenos pares. 
P a s a Bombita 
te ^ w , 6 d á n d o V una estocada superior, después de un buen pinchazo ^0Pacíd»tj • 
L a corrida, en conjunto, buena. L a presidencia, á cargo del Alcalde Sr. Horga. bien. L a tarde, nublada-
* * 
T E R C E R A C O R R I D A C E L E B R A D A E L 29 D E J U L I O 
Solamente ñ m o s media plaza llena: ein duda la l luvia retrajo á muchos aficionados, pues, por todos conceptoi. 
f ^ ^ ^ ^ í í ^ de D. Pablo Romero, sobresaliendo el quinto por una miaja de nobleza, deqo. 
Una vara. 
Moyano entrando á banderillear. 
carecieron sus cinco hermanos; llegaban á banderillas quedados y defendiéndose, ó cortando el terreno, qae er,a, 
gusto, y á la muerte cobardes y mansurrones. 
Ropero se llamaba de nombre el primero, que era cárdeno oscuro y tenía el núm. 6. 
Quinito dá unas cuantas verónicas moviditas. . i i ^ . 
Charol, Crespo y Pino pican cinco veces, sufriendo Pino y Charol dos buenos tumbos y muriendo dos cab»" 
Currinche coloca dos buenos pares y Antol ín uno, también bueno. , & 
Quinito (verde y oro) encuentra al toro de cuidado, y lo pasa con ídem, dando un pinchazo bien sefíalaao» 
mete y saca y una estocada baja. (Silencio en las masas.) 
Chorlito era el segundo, berrendo y de libras; tenía en las ancas el núm. 49. . ^ 
De Cuatrodedos, Molina y Cigarrón recibió siete puyazos, ocasionando cinco caídas por dos caballos finiq^i 
Moyano coloca un par superior y otro regular, y Pulga de Triana un palito. ortjt') 
Bombita (azul y oro) hace una superior faena de muleta, propinando media estocada superior. {Ovación y 
i/iwwro, n ú m . 46, cárdeno oscuro. . w ^ o 
Charol, Pino y Crespo pican siete veces, rodando por el suelo cuatro y dejando dos caballerías. Qttww0 ^ 
tm«n quite »1 picador Pino. Entre Zayas y Currinche, ponen tres pares de banderillas, regulares. Quinito pasa á en-
M toro con desconfianza, sufriendo un desarme; se t i ra á matar desde sn tierra, dando nn buen pinchazo, otro malo 
7 media estocada desprendida. (Pitos y palmas.) 
Cantinero, núm 47, negro. Bombita, de salida, le para los pies con alennas verónicas regulares. 
Se acercó seis reces á los longinos, que eran Cmtrodedos, Molina y Cigarrón, dando tres buenos batacazos y de-
jando nn penco inmóvil. QwtntYo y Bombita, hacen un buen quite al picador Molina Blanquito pone un par supe-
rior y Moyano otro, también bueno, 
cerrando Blanquito con medio regular. 
Brinda Bombita este toro a Ir s qne 
oonpan el tendido de sol, empleando 
una regular faena de mnleta, propi-
nando al bicho media pstocada en sn 
hitio, después de tres piuchazos bien 
Heñaíados, y acabando con nn certero 
descahello. {Muchas palmas ) 
PañoletO) negro, con el núm. 16. A l 
saltar la barrera Currinche es alcanza-
do por el toro en el callejón, suspen-
diéndole en el aire, sin qne afortuna-
damente ocurriera nada desagradable. 
Charol, Pino, Crespo y Cuatrodedos, 
snfren seis caídas, para pio»r ocho re-
ces y perder tres caballos 
Despné-i de pasarse nna vez sin cla-
var, deja Quinilo un par superiorísimo 
al cembir, y otro superior de frente. 
(Ovación ) Antolia cierra el tercio cen 
uno a l relance. 
Quinito, que esta tarde está de n u -
las, pasa al bicho con la misma pre-
caución que á sus dos anteriores, pin-
chando cnatro veces y acabando con 
media estocada baja. (Pitos.) 
Candelero, núm. 22, berrendo en 
negro. Cigarrón, Molina y Cuatrodedos, pinchan siete veces sin detrimento de cabalgadnras. 
Blanquito coloca un buen par, y Pulga de Triana uno pasado, repitiendo Blanquito con uno á la media vuelta. 
Mansnrroneando y defendiéndose en las tablas, encuentra Bombita á este toro, y después de una aceptable faena 
n n * ' '0 env^a a^  desolladero con una estocada contraria. (Aplausos.) 
De D. Eloy L . de Clairac fué el sobrero, retinto y de muchas libras; se acercó cnatro veces á los piqueros. Mo-
janoy Pulga lo banderillean superiormente, y Blanquito (morado y plata) se deshace de él, mediante dos pinchazo a 
y un mete y saca. (Siseos.) 
La presidencia, á cargo del Sr. Horga, regular. La tarde, nublada. L a entrada, regular. 
La mejor corrida fué la primera, siguiendo á ésta la segunda, y la peor fué la última; los matadores en este or-
den: Fnentes, superior; Bombita, bueno, y Quinito, mediano. 
„ S. GÓMEZCHIQUI. 
Un«t»nUneM de D. Pablo Daomarco, hechas expresamente r * » SOL T SOMBKI..) 
Una|buena|vara. 
E n l a Huebra p l a z a . 
Corrida efectuada el 29 de Julio. 
(SEGUNDA DE ABONO) 
LÍUl Pl8* a^0' Con la corrida de hoy Be ^ equivocado hasta el gato. 
c°m v ^ c i ó n , para este público, no podía ser más bonita, y la gente se ha retraído de tal modo que ni media 
Com ^10/1 no ^ay qtie actacár8ei0' Paes en los corrales no podía ser más preciosa la conida. 
orno no ínera que se olieran que iban á sa l i r . . . como salieron, más cantidad de bueyes que de toros, 
será el calor?... En fin, no lo entiendo. ¿Tres de los matadores de más simpatías en esta plaza, y un vacío? 
»e ha™ 08' comPrendido: que los precios eran subidos, igual que si se lidiaran reses de más afamada ganadería, que 
ce pagar 8U8 torcg! y jas e8toquearan Mazzantini, Fuentes y Algaheño, que cobran algo más. 
Des C¿e0 qUe 8id° la inadre del cordero. 
A «liíV ' ^68^ tan ^ej08 a^ nueva plaza y son tan escasas las vías de tranvías! 
dnrnD ,7 no 86 lleSa a^nca, y el público que suele llenar las plazas de toros, no siempre tiene disponible dos 
En fiara emPlearlos en nn coche de punto. 
Lo - l 6 8 ^ 80n consideraciones que no vienen ahora al caso. 
Vam i68 qne 86 t a n Perdido algunos miles de pesetas en la segunda de abono. 
EL r v 0ra á lo que re8tlM, comenzando por 
r» en ei 1AI)0 ~~Bonito y, aunque terciado, bien presentado y con abundantes carniceras, «ero careciendo de finu-
7 calt)os' en general. En cuanto á bravura, se la dejaron los animalitos en la dehesa. E l primero cum-plió nñ J UBDOB, en general, isn cuanto a oravura, se la aojaron ios am aiuuw eu i» 
eoll*r r?8 8^ P610 a^  ^egar ^ palos se acordó y se volvió buey, pasando dos veces buey á i 
41 y de cencerro! E l segundo se arrancó bien solamente en los dos primeros puyazos. 
muerte. ¡Qué lástima de 
mostrándose tardo des-
E l ganado de Moreno Santamaría ea les corrales de la pieza. 
pués , saliendo del paso; á palos pasó receloso, reservón, humillando y echando el hocico por la arena, pasando ín 
- iguales condiciones á manos del espada. E l tercero, en el primer tercio, se limitó á cumplir, pasó bien al segando j 
sólo ofreció á muerte las dificultades de quedarse y derrotar. 
E l ctiarto, tal vez por equivocación, comenzó bien la pelea con los jinetes, pero se le acabó el carbón á los dd 
^encuentros y acabó por volver la jeta en más de una ocasión, queriendo volver . . . do donde nunca debió haber w 
lido; no ofreció inconveniente alguno 
en banderillas y á muerte llegó con fa-
~cultades, entiéndase bien, con faculta-
des, pero tomando bien siempre la mu-
leta- E l quinto ^pobrecitol) provocóla 
indignación del público, el cual, en 
vea de dejar que le tostaran la piel, p i -
dió que faera vuelto al corral, á lo que, 
de miedo, accedió la presidencia. 
¡Yo no sé por qué ciertos hombres 
han de aceptar el cargo de presidentes, 
para que loa presida el público! Y éste 
ya vé, con la lidia del últ imo becerro-
te, lo que vá ganando con no querer 
que á los buejes se les queme el morr i -
l lo . Además de pedir una cosa injusta, 
siempre censurable, yo consiaero que 
para vergüenza del que cria en su ce-
rrado bueyes en vez de toros, no hay 
nada mejor que las banderillas de fue-
go. ¡Si, fuego, que lleguen les estalli-
dos á Sevilla! 
De esta forma n i se perjudica á una 
empresa (y conste que siento citarla, 
. porque no faltarán los que crean que 
salgo á su defensa) n i al espada que se 
le quita estoquear el toro que por suer-
te le correspondió en el sorteo, sino 
que se le hace el mal sólo y directa-
mente al que en vez de mandar gana-
do al matadero lo designa nada menos 
que para la plaza de la segunda capi-
tal de España . 
E l sustituto, que fué el que estaba 
destinado para sexto, cumplió en varas 
y llegó bien lo mismo á palos que á 
muerte. E l que salió corno sexto resultó manso, y también, en vez de ser fogueado, ordenó la presidencia foew* 0^ 
cer compañí» al quinto* saliendo para cerrar plaza un becerrote indecente, mansurrón, que topón y sin P^evu?L.J 
pelea en el primer tercio, y éste, que por su tipo de becerro no debió lidiarse en una corrida de precio, P»8"' | 
formándose la aburrida concurrencia con tomar á guasa la lidia del inofensivo animalito. 
¿Ven ustedes lo que se adelanta? Nada; ¡fuego, fuego y fuego! 
Oreo que por algún tiempo estaremos sin volver á ver buejes de Moreno Santamar ía . jDios lo haga! ^ 
MINUTO.—Le tocó bailar la primera danaa con la más fea; es decir, bregar coa el más manso; pues Ra*uo> * 
M 0 ' m 
«©fe*-
Conejito despiéi de un quite en el toro primero. 
i r t un» rana saltando la barrera, más tiempo estuvo en el callejón qne en el ruedo. Enrique lo pasó como Dios le 
dió á entender, y aprovechando cuando el buey salla del callejón por la puerta de órdenes, le recetó un pinchazo, 
entrando de largo y á paso de banderillas, cobrando luego al fugitivo animal, arrancándose desde Sarriá y con exa-
«rado cuarteo, de media estocada caída y delantera, saliendo por la cara y volviendo ol rostro. 
A pesar de los pesares escuchó algunas palmas, pues con semejante buey no cabía lucimiento. 
Ya en tu segundo, cuarto de la tarde, no tiene disculpa alguna el matador, estando, no mal, sino peor. Detallar 
U faena fuera darle la Uta á mis pacientes lectores; baste decir que estuvo dencontíadísimo con la muleta, sin parar 
en nn solo pase, y que para tumbar á Mantanito necefitó lo siguiente: un pinchazo bajo, entrando desde tina legua 
\fitot)\ otro desde igual distancia y á paso de banderillas, perdiendo la muleta (más ¡JÍtos)\ dos pimlinzos peores 
que los anteriores (pitos y palmas acompasadas); otro idéntico, en tablas; otro más peor, andando al hilo de los table-
ro! ("M» general}] dos sangrías más, <an roalaB como todas, y, sin ser visto, un metisaca á traición, pasando de parle 
á parte el cuello de su 
enemigo, subiendo de 
punto la indignación 
del público, que pedía 
& la presidencia que le 
impusiese una multa. 
E l presidente mandó 
llamar al espada, v és-
te r o volvió á salir al 
ruedo'(«vitando que el 
escándalo sérepit iéra) 
por haberse resenti-
do. . . ÓP los Tarétazos 
qne en Madrid sufrie-
ra la tardo anterior. 
Co^EJlTO.—Tanto 
toreando como hirien-
do, estuvo superior en 
su primer toro. Paran-
do y consintiendo (que 
así se derenpaña á los 
toros reservones y re-
celosos) muleteó con 
intelieerciaybuen ar-
te, siendo premiada 
ron aplausos 1« faena. 
Entrando c^mo eH de-
bido señaló un buen 
pinchazo, quedándo-
sele el bicho. Luego 
volvió á trastear, em-
pleando los medios pa-
ses por alto, hasta co-
locar al de Moreno en 
la suerte n a t u r a l , y 
metiéndose con mu-
cha guapeza agarró una estocada corta en les propias agujes, epcuchando unánimes palmas Bu^ca I m a r i o las ta-
bla», Antonio saca el estoque con exposición y descabella á la primera. (Ovación general y prolongada, y la oreja del 
ncko.) 
. En su segundo empleó bien la muleta, sobres«liendo en la faena algunos pases con la derecha. Conforme igualó 
vugutto, arrojó el espsd^ la montara, y tras un [vava por ustedes! se arrancó mu? bien, para colocar una eatonada 
eo*~ ®n los altos y con ligera tendencia, quedándose embrocado y teniendo que buscar por delante la salida. Dea-
POéa de varios pases por alto, enganchándosele la tela y teniéndola que dejar por no extraer el acero, terminó con 
M certero descabello, escuchando muchas palmas. 
BOMBITA CHICO.—Aceptable estuvo con la muleta en su primero, el que despachó (después de pinchar una vez 
wy^nrr , por no pasarse sin herir) de dos buenos pinchazog, quedándosele y derrotándole Hortelano, y media es-
*0CMa bien colocada, saliendo por la cara, heciéndcle el bicho igual faena. 
fcn cuanto vió el becerrito que por las devoluciones le había tocado en último lugar, habló con Cerrajillas para 
«Mérnelo 
Ef. ctiyamentft, al llegar la hora pidió á la presidencia si quería, y ésta, aunque la mayoría del público aplaudió 
«rffoinción de Ricardo, negó el permiso. 
oetisaca ^*0 ^ ^ 1^10^ 6118^ 0 an^ma^fco' con a^ premeditada idea de acabar pronto, de un pinchazo y un 
Ea los quites, en los pocos que hubo ocasión de hacer, estuvieron bien y activos los tres espadas. 
Picando, Angel Grande y Zurito. 
?tJv0nJv 8 P^0*1» en primer lugar, Cerrajillas; luego Barquero y Enrique Alvarez; clavando también buenos pares 
P ' ?0™aHt0> PePin y Pastoret. 
fcn la brega, todos trabajadores, viendo moverse con más acierto á Cerrajillas, Barquero y Pepin. Triguito acer • 
"«o apuntillando. 
J¡» presidencia, fatal; aunque haya quien crea lo contrario. 
| i calor.., para derretirse. 
• J5561»01,08 atora el domingo para ver lo que hacen con los seis pavos de Miura los diestros Salamanquino, Alv'a-
Uo y Palomar chm. 
J U A N FRANCO D E L E Í O . 
Conejito saludando después de la muerte del segundo toro. 
toutentáneas de D, Franciaco Vaidés, bectas expreeamente para SOL T SOMBBA.) 
:4 
Las corridas de feria. 
CUARTA.—DÍA 28 D E JULIO 
Por encontrarse aún herido el diestro Fuentes, le sustitu-
ye Bombita chico. 
E l ganado de D. Felipe de Pablo Romero es muy deó' 
gual en tamaño, defensas y bravura. 
E¡1 primero, un becerrote grande y sin pitones, resulta bravo, pero de muy poco poder, tomando 
siete varas por tres caídas y un caballo. 
Lagartijillo, de azul marino y oro, se encara con la presidencia, la cual no repara en que el ma 
tador está brindando, 
y por ende permanece 
con el sombrero pues-
to, hasta que un es-
pectador le advierte 
.del acto de descortesía 
que está cometiendo, 
dando esto lugdr á que 
la presidencia ordene 
sea detenido el indi-
viduo que le advirtió. 
Esto produce una rui-
dosa y merecida pro-
testa del público. ¿Pa-
ra cuándo bon los tra-
tados de urbanidad? 
Lagartijillo, muy 
confiado, dá al toro 
tres telonazos, y pin-
cha en hueso. 
La protesta al pre-
sideute azara al mata-
dor, que cree que es á 
él, y se desconfía y su-
fre dos achuchones. 
Entra á matar, y el 
Lagartijillo en un quite. 
toro derrota en el momento de meter el brazo, y señala un pinchazo delantero. Más sosegado, deJ8 
una buena estocada. Sigue la pita á la presidencia. 
E l segundo cumple tan solo en el primer tercio, tomando cinco varas por dos caídas y cero ci* 
bailes. 
E l picador Colita cae en el testúz del toro al querer arrancar la moña. A A i 
Bonarillo, de verde mar, encuentra al toro desparramando, y logra fijarlo con pases ayu°a~^¿ 
la izquierda. Entra á matar, y pincha en hueso. Nuevo trasteo, otro pinchazo y una estoefio" con 
un poco caída de la que el toro dobla enseguida. (Aplausos.) 
Lagartijillo pasando de muleta »\ primoT,toro. 
una lata, por la que el público se impacienta. 
Entra á matar muy ea corto y deja una 
buena estocada, saliendo trompicado, zaran-
deado y con un arañazo en el cuello, paro de 
poca importancia. 
En quites, muy despegado. 
Caarto, muy bien puesto. i 
Bombita, á su salida, lo lancea muy bien. 
Es tardo, pero de cabeza. Cinco varas por 
cinco caídas y un caballo. 
Bombita chic , de c&fé y oro, le dá uno con 
la izquierda, tres redondos, tres izquierda, uno 
por abajo y uno por alto. Entra bien, y pin-
cha. [Aplausos.) Otro pinchazo, sin que el toro 
haga nada por 11 matador, y media estocada 
delantera y perpendicular, descabellando al 
primer intento. H«, sido un trabajo hermoso de 
muleta, que el público coreó á cada pase. 
Quinto, grande y bien puesto. 
Está huido, saltando siete veces por el mis-
mo lado; pero demuestra poder coando se lía 
con los picadores. Toma eeis varas por cuatro 
En quites, bien. 
Tercero, grandullón y muy 
feo de cuerna. 
Toma siete varas por dos caí-
das y un caballo. 
Badila coloca tres buenas va-
ras, siendo ovacionado. 
E l toro llega cortando á ban-
derillas. 
Litri, de encarnado y oro, le 
dá un pase y lo deja á voluntad 
de los peones. 
Da uno con la izquierda, vol-
viendo hasta las zapatillas, y 
confiándose más, lo pasa por 
alto, equivocando la faena, pues-
to que el toro lleva la cabeza 
por las nubes. Sufre una arran 
cada y la faena va resultando 
Colita cogiendo la moña y B o m r i l l o »1 quite 
Lagar tijillo peí filado (ara entrar á matar al primer toro. 
caídas y cuatro caballos. 
Llega buido á bande-
rillas. 
E n estas condiciones 
lo encuentra Lagartijülo, 
que dá cuatro telonazos, 
defendiéndose el toro en 
la querencia. 
Le saca de ella, y se-
ñala un pinchazo, salien-
do perseguido, por tomar 
el toro el terreno de la 
querencia. 
Un zulú le tira una 
fruta, que le dá en la ca-
beza. 
Lagartijülo, indigna-
do, entra á paso de bande-
rillas y suelta un metisa-
ca, retirándose á la barre-
ra. Se vé el disgusto que 
embarga al valiente dies-
tro, y el público sensato le pro-
diga una ovación. 
Sexto, voluntario y de ca-
beza. Toma nueve varas por 
siete caídas y tres caballos. 
Bombita chico se adorna en 
los quites, logrando muchos 
aplausos. 
Toma los palos y coloca al 
quiebro un par que resulta des-
igual, pero le ovacionan por la 
ejecución. 
Lagartijtilo deja un buen 
par, levantando muy bien los 
brazos. Creus, uno bueno. 
Bombita chico brinda á la 
eminente actriz señora Mariani, 
y principia con un cambio, al 
que sigue un hermosísimo tra-
bajo de muleta, teniendo al pú-
blico en vilo, por lo ceñido que 
pasa. 
Sufre una arrancada, que li-
bra con mucha vista. Una su-
perioríeima estocada corona el 
éxito, siéndole otorgada la ore-
ja, que regala á la brindada y 
ésta á su vez corresponde al ob-
sequio con una joya. 
• •9 ' 
Bombita chico terminando un quite. 
Se despide del público, para marchar á Barcelona, donde torea al día siguiente, y es ovacionado. 
Séptimo, un toro voluntario, pero sin poder. 
Badila se luce picando. Bonarillo toma los palos, j un 
Cogida de Bonarillo en el octavo toro. 
ia 
gran par al quiebro. 
Toma los trastos, y ha-
ce retirar á todos, princi-
piando con un cambio; ma-
letea bastante bien, y pier-
de los trastos dos veces por 
desarmar el toro. Una es-
tocada que escupe, y á po-
co el bicho dobla. (Osa-
don.) 
Octavo, muy bien 
puesto. 
Voluntario y de poco 
poder. A la cuarta vara 
tardea. 
Bonarillo toma los pa-
los, y quiebra, resultando 
el par desigual. 
Repite, y al marcar de 
nuevo el quiebro por la i i -
quierda, es volteado y re-
cogido del suelo, acudien-
do en su auxilio toda la 
cuadrilla. Pataterillo # 
ase del rabo. 
Es retirado el diestro á enfermería, resultando afortunadamente ileso, pero muy magullado. 
Litri, ayudado de todos, pasaporta el último de Pablo Romero con una buena estocada. 
QUINTA. Y ÚLTIMA CORRIDA (NOVILLADA). —DÍA 29 DE JULIO 
Como final de las corridas de feria, y aprovechando la estancia de los forasteros, que esperan I* 
Xíelebración del fantástico festejo, la batalla de flores, la empresa organizó para el día 29 una non-
iUda en la que los cordobeses, 
Machaquito y Lagartijo, esto-
quearían ocho reses de Miura. 
No equivocó la combinación, y 
afirmo esto porque en la plaza 
veíanse 1.500 espectadores más 
de los que buenamente caben. 
Ya sabe el lector querido 
qué personal toreaba, de quién 
eran las reses y cómo estaba la 
plaza. Ahora pasemos al cum-
plimiento de los primeros y de 
las segundas. 
El primero, de salida tomó 
dos refilónazos, demostrando 
bravura y empuje. Más tarde se 
muestra codicioso, arrancándo-
se de largo, y muy brusco. To-
ma cinco varas por tres caídas y 
un caballo. Machagmto, de lila 
y oro, encuentra al toro ciñén- Mcchaquito en el primer toro. 
m y buscando la taleguilla, 
y no resulta de lucimiento el trabajo de muleta. Estando el toro apencado á tablas, deja un pinchazo 
hondo, en su sitio. Otro, saliendo por la cara, Otro, saltando el estoque, y una estocada calda, en-
trando sin verle el toro. 
El segundo, un ratón, astifi-
no, delantero y velete, que no 
piensa más que en huir. Entra á 
los piqueros una vez y sale re-
brincando, siendo tostado con 
dos pares y medio de banderi-
llas, vista su mansedumbre. 
Lagartijo, de verde y oro, le 
torea con mucha confianza, á 
pesar de revolverse mucho el 
toro. Sufre un desarme. El toro 
está atento á todo cuanto pasa 
en el redondel, resultando un 
guasón. Entra á matar cuando 
puede, y pincha, derrotando el 
toro al meter el brazo. Repite 
con media estocada buena, sa-
liendo por la cara. 
Estuvo valiente. Fogueando al segundo toro. 
El tercero cumple en varas, y los matadores adórnanse en los quites, tocando el testuz Lagar 
fyo y arrodillándose Machaquito. . . . 
Toma con voluntad, pero poco 
Poder, siete varas por dos caí-
das. Machaquito principia á pa-
sarle muy bien de muleta, su-
friendo dos coladas, y aprove-
chando, muy en corto, deja me-
dia estocada delantera y atrave-
•da. Dá dos pinchazos, sin que 
el toro hiciera nada por él. Entra 
de nuevo, y deja un pinchazo 
caldo, volviendo el rostro. Abu-
ndo, el toro dobla. 
El cuarto, mogón del dere-
cno. Con voluntad aguanta seis 
™ « por una caída y dos caba-
"0«. Montalvo pone tres varas, 
Jje son aplaudidas. Con cuatro 
P™ae rehiletes, llega á manos 
e Lagartijo, que le pasa muy 
01en ^ muleta, y deja una su- Preparando para la suerte de varas. 
)erior estocada, por lo que se 
e otorga la oreja. 
E l quinto, grandullón y 
cariavacado. Es un toro bra-
vo y de cabeza, aunque tar-
dea al arrancarse. Quilín es 
despedido del caballo al 
trompazo, cayendo encima 
del toro. Tomó cinco varas 
por otras tantas caídas y un 
caballo. Colita es el héroe en 
este primer tercio, demos-
trando que es un valiente. 
M a c h a q u i t o trastea al 
miurefio bastante tranquilo, 
sufriendo una colada. Entran 
en suerte todos los peones, y 
la faena se hace pesada entre 
unos y otros. Aprovecha el 
espada, y pincha en hueso. 
Entra de nuevo, muy en cor-
to, y deja una buena estocada, de la que el toro cae sin necesidad de puntilla. 
Sexto, tardo en varas y codicioso con la gente de á pié. Echándole los caballos encima, se libra de 
ser fogueado. Toma á la fuerza cinco varas por tres caídas. Mal, pero rematadamente mal, pareado. 
Lagartijo le da tres pases, sufriendo una arrancada peligrosa al terminar uno en redondo, de laque 
sale por piés, y perdiendo la muleta. Le ayuda toda la gente, y aprovechando pincha en hueso. Pin-
cha otra vez, saltando el estoque; larga después una estocada hasta el pomo, algo tendida, descabe-
llando á pj^ lso. Séptimo. En el primer tercio hubo necesidad de acosarle como á su anterio^ herma-
Dando la puntilla al toro tercero. 
fe 
Caída de Quilín sobre el toro quinto y Lagartijo al quite, 
no, para que tomara cuatro varas por tres caídas y tres caballos. Machaquito se las ve con un toro qne 
se revuelve mucho, y cabecea más, y con solo tres pases aprovecha y dpja una buena estocada. 
Octavo, flaco y cariavacado. Las dos primeras varas las toma con voluntad y poder, tardeándoee 
enseguida, y otra vez al acoso, como los anteriores. Le propinan seis varas por cuatro caídas y dofl 
caballos. Lagartijo toma los palos; encuentra incierto al toro y le cuesta no poco trabajo clavar me-
dio par malo. Machaquito le encuentra igual, é intenta dos veces clavar, al revuelo de un capote, lo 
que no logra, prendiendo al cuarteo un butn par. E l toro está difícil y resulta aburrido este tercio. 
Lagartijo, sm parar mucho, dá des pases. La cuadrilla se encarga de volverle el toro, hasta que 
cuadra, y entonces aprovecha, y pincha sin soltar. Un pinchazo, caído. Otro, derrotando el toro al 
meter el brazo el matador. Cuatro más igual, y un bajonazo. En quites, estuvieron muy bien ambofl 
matadores. En banderillas, Chatin y Zaragozá, y picando, Montalvo y Colita. 
(Instantáneas de OrawíWf, hechas expresamente para SOL T SOMBBA.) FRANCISCO MOYA {Luis), 
1 3 
Ha sido una de las figuras más salientes del toreo contemporáneo; á quien los aficionados apre-
cian mucho por sus bellas cualidades individuales y su inteligencia para la brega con los toros. 
Cuando la personalidad de Juan adquirió relieve y llegó á conquistar para el veterano peón popu-
laridad y fama, fué en la época, que todos recordamos con cierta fruición no exenta de amargura, 
en que su hermano Rafael y el no menos querido y celebrado Salvador se disputaban las palmas en 
honrosa lid, entusiasmando á los públicos con sus filigranas el uno y con sus arrestos el otro. Juan, 
sin rival en el manejo del capote, ayudaba eficazmente á Lagartijo, que descansaba en la pericia 
del hermano porque sabía que rara vez era inoportuna su intervención. 
Juan Molina no ha sido un torero elegante, ni alegre, ni adornado; seco y sobrio, tanto con el 
capote como con las banderillas, se ha pintado siempre solo para quebrantar las facultades de las 
reeee y castigarlas 
de manera que lle-
gasen á manos del 
matador lo más 
manejables posible. 
Por eso ha sido 
siempre muy soli-
citado por los es-
padas; pero él, des-
de que el afio 1872 
pasó de la cuadri-
lla de Bocanegra á 
la de su hermano, 
en ésta permaneció 
hasta la retirada 
de Rafael, torean-
do después con 
Mazzantiui, Que 
friía y últimamen-
te con Antonio de 
Dios, Conejito. 
E l p ú b l i c o 
eiempie apreció en 
Juan cualidades de 
buen peón y por 
eso le estimaba, to-
lerándole á veces 
algunos excesos de 
celo en el cumpli-
miento de su deber. 
Como auxiliar de 
loe matadores, es 
insuFtitoíble hoy 
por hoy, pues en la 
actualidad no hay 
quién como él, 
procure el alivio 
en el último tercio. 
Los pares de 
banderillas clava-
dos por él y á su 
modo, no han sido 
vistosos, ni han 
entusiasmado nun-
ca por el aparato 
de su preparación 
y los efectismos del 
oropel, pero han 
castigado mucho á 
los toros, ponién-
dolos en condicio-
nes para que fuera 
menos penoso el 
trabajo del mata-
dor, único interés 
que deben atender 
los buenos peones. 
A los cuarenta y 
ocho afios de edad 
—nació en Córdo-
ba el día 2 de Ene-
ro de 1852—8e ha 
retirado del toreo, 
y su hija 
procedió al 
de coleta el 
Agosto de 
siete días después 
del fallecimiento 
de su hermano Ra-
fael, á quien no ol-
vidarán los afielo • 
nados. 
Al retirarse, vé, 
allá entre los bru-
mosos horizontes 
del poivenir, dibujarse la silueta de su hijo Rafael elevándose y adquiriendo vigoroso relieve, 
como digno sucesor de la gloriosa familiar tradición, siquiera no logre, su juvenil esfuerzo más 
Multado que el de conservar la justa fama, por sus antecesores honrosamente conquistada. 
Al abandonar Juan Molina el taurino palenque, enmedio de la tribulación que en su alma haya 
producido 1 \ reciente dolorosa pérdida, sírvale de consuelo ver en su hijo un retoño, cuyas aptitudes 
reflejan pasadas glorian, y que si hoy no son más que esperanzas, el tiempo se encargará de trocarlas 
en realidades. 
Hoy Rafael ha conseguido que los aficionados le discutan, y eso ya es mucho; prueba, cuando 
ttenos, que el muchacho lleva algo dentro. 
Luisa 
corte 
8 de 
1900, 
J U A N M O L I N A 
DESPUÉS DE CORTARSE LA COLETA 
( D e fotografía de Tomás Molina. Córdoba.; 
Novilladas en Madrid. 
(5 D E AGOSTO) 
Con la penosa impresión que dejó en nuestro áDimo la fecha del día 1.° del actual, en que falleció aquel colou 
del toreo, maestro de los maestros, que en vida se llamó Rafael Molina, y que hizo popular y celebrado el apodo de 
Za^arít/í) asistimos el 5 á ver cómo se portaba en la plaza de Madrid el valiente hijo de Juaa Molina y heredero del 
Bobrenombre que con tanta gloria ostentaba su ya difunto tío. Tal interés despertó en los aficionados el anuncio de 
la corrida, que la empresa vió colmados sus deseos con una entrada de las que sólo en días solemnes suele obtener», 
p * 0iDr!*tt,ían e^  carte^ se^ s toro8 ^ desecho de la ganadería de Veragua, lidiados por los espadas cordobem 
• W ^onz^ez> Machaquito, y Rafael Molina, Lagartijo, auxiliados por sus correspondientes cuadrillas. 
E l ganado, desigual en presentación, pues hubo toros de todos tamaños y edades, abundando los terciadoe, dejó 
mucho que desear en cuanto á condiciones para ser lidiado medianamente siquier», resultando los toros manos m -
íucim** etxcepc^n ^ 8eSuu<l0 7 del quinto, que, sin hacer grandes cosas, cumplieron, dejándose torear con algún 
. E l primero, berrendo en negro, bien armado y de poder, aguantó, sin codicia y buscando la salida, hasta seii 
picotazos. Mojino y Chaíin prendieron tres pares de banderillas, superior uno del primero, al sesgo. El toro llegó »1 
ultimo tercio cortando el terreno y estirando el pescuezo. Machaquito, que vestía temo azul y oro, lo pasó de mnle-
ta confiado y 
Montalvo en la suerte de varas. 
fffndo, par» 
atizar cuatro 
p inchszog, 
bipn íefisla-
dcs, SÍQ e • 
t r a r con 1» 
neceparia dé-
c i s i ó n ; un» 
estocada cor-
ta en su sitio, 
media bnena 
y una que re-
sulto caída. 
E l segundo 
veragüefio, 
colorao claro, 
mogón del 
derecho, bra-
vucón y de 
poder, tomó 
cinco vara». 
A la salida 
de un quite, 
cayó MaeUr 
quito en la ca-
ra del toro, 
al rematar el 
coleo, y -í"/ 
gartijo le li-
bró echando 
el capote con mucha oportunidad y rematando rodilla en tierra. Entre Zurdo y Recalcao clavaron tres pares bnenoa 
de banderillas, y Lagartijo, de riguroso luto, hizo que le llevaran el toro bajo el palco de la empresa de la plaza, cu-
bierto con negra colgadura, en sefial de duelo, y ejecutando una faena magistral, entró á herir con mucho coraje, 
cogiendo hueso las dos primeras veces y logrando á la tercera media estocada superior, y una ovación de las de gran 
gala, con vegueros y todo. 
El tercero, que fué colorado, mogón del izquierdo y manso, se libró del fuego gracias á los esfuerzos que pie»-
dores y peones realizaron para hacerle tomar tres varas—ni una más—y hacerlo pasar á manos de Mojino y Ma*-
eheguito de Córdoba, que con tres pares y medio de rehiletes salieron del paso, cediendo el puesto á Machaquito, QM,^  
desconfiado y sin lucimiento, empleó un trasteo muy mediano, para una estocada buene, entrando como un valien-
te y entregándose por asegurar. Aunque no estov conforme con esos rasgos de temeridad, considero justa la ovación 
que el público, entusiasmado, t r ibu tó al bravo Machaquito. s 
Negro zaino, bien armado, con muchos piés, se presentó en el redondel el cuarto, que fué uno de tantos m*n*'! 
«que en el mundo han sido» y no llevan trazas de agotarse tan pronto como quisiéramos los aficionados flo*^ 
cómo, tomó hasta ocho varas, casi todas al paso y huyendo, ^ n f o y Chiquilin lo banderillearon muy medianamen-
te, y Lagartijo, previo un buen trasteo de muleta, agarró una estocada superior, entrando con mucha verdad y 
cha valentía. UA h «ro 
Jabonero sucio, adelantado de pitones y mogón del izquierdo, era el toro corrido en quinto lugar; ^8.0 ¿ j-gg 
y noblote, por lo que hizo una pelea en Varas muy aceptable, tomando, con voluntad, cinco puyazos y a^!0? °TÍ 
al final por exceso de blandura. Los matadores se adornaron mucho en quites, toreando muy bien al alimón, cuy 
suerte remataron rodilla en tierra y abrazados A dos dedos de la cara del toro, por lo que recibieron una 07& , 
tan entusiasta y merecida como las anteriores. E l público pidió que banderilleasen los espadas, y Machaquito, c 
ciendo alarde de guapeza, se pasó dos veces sin clavar, adornándose con mucha vista y habilidad, para c'.ftV?r 
úl t imo un buen par de frente. Lagartijo, cambiando los terrenos, metió un par desigual y repitió con otro de, 
superior y pegando. E l toro llegó noblote como un borrego al tercio final, y Machaquito, previa una faena de 
peí, que resultó pesada, lo despaché mediante un pinchazo y media estocada bnena, saliendo desarmado. . 
E l sexto, colorao y con buenas herramientas, se declaró manso desd« su salida, y á duras penas lograron ios Vc-
cadores aue aceptara seis varas, como por sorpresa. Con tres pares de Chiquilin y Recalcao, pasó el toro * r0 
ción de Lagartijo, achuchando y revolviéndose con rapidez de veleta. E l muchacho empleó una ^860* m0^ •¿Ijoae 
no escasa de inteligencia, y entrando como el arte manda agarró media estocada, que fué la de la tarde, dejan 
los trastos á la salida. 
LOA dos espadas bregaron mucho y bien, estuyieron muy oportunos y activos en los quitesj y procuraron sacar el 
partido posible del ganado, que, como habrá apreciado el lector, no se prestó á muchas filigranas. 
Picando, Melones, Montalvo y Quilín. 
Loa demás, cumplieron como buenos. 
L« presidencia, acertada. 
* • 
(8 DE AGOSTO) 
Mala suerte han teni io ios edpadas cordobeses en sn despedida como matadores de novillos de la plaza de 
Madrid. 
EQ primer lugar, n i la empresa debió presentarnos, n i ellos admitir, las chotas de I barra, que n i presencia de 
toros tenían, no pasando de ser unos becerretes adelantados, sin poder y sin respeto. Sa nos replicará con la cono-
cida tonadilla de que se trataba de ganado de desecho, y tomando el asunto en ese aspecto, nada tenemos que obje-
tar; pero lo cierto es, que ios cordobeses no han resultado muy favorecidos, que digamos, con la tal corrida, 
par* laque debió disponerse toros de respeto, á fin de que el público apreciara las buenas condiciones de los futu-
ros matadores con alternativa y saliera satisfecho del trabajo por los mismos ejecutado, ya que la impresión obte-
nida esa tarde ha de ILfinir algo en el porvenir. 
De todos modos, sabido es que los toros «dan y quitan» y que todos los toreros, aun los reconocidos como i n -
discutibles maestros en el arte, han tenido y tienen tardes buenas y tardes malas, y por eso, no creemos tampoco 
jostiticadala actitud d : una parte del público que, antes, si á mano viene, de comenzarse la corrida, ya empieza 
con sus cuchufletas, casi siempre de mal gusto, á aburrir á los diestros y azararlos, por lo injusto de la protesta, 
hasta el punto de cohibirlos para trabajar con el deseo y afición que en otras circunstancias lo hicieran. Y eso—ni 
más ni menos—fué lo que ocurrió á Machaquito y Lagartijo la tarde del 8 del corriente. 
¿lofiuyóen la actitud del respetable el anuncio de la próxima alternativa? Creemos que si; y en cuanto á eso, sólo 
diremos que las verdaderas alternativas 
las da el público, aplaudiendo y levan-
tando al que vale, y dejando arrincona-
do para tn eternum á los que carecen de 
condiciones para ser considerados bue-
nos toreros. Mañana podremos exigir á 
loa chicos que se poiten como espadas 
de cartel; hoy, debemos conformarnos 
oon ver en ellos unos novilleros que 
prometen. ¿Cumpl i rán? . . . E l tiempo lo 
dirá. Nosotros, sin alardear de profetas, 
creemos sinceramente que si. 
Loa seis toros ([I) de I barra, uno de 
los cuales (el que debió ser lidiado en 
tercer lugar) produjo una explosión de 
cólera entre los concurrentes, por lo 
qne fnó retirado al corral, y sustituido 
por otro de Otaolauriuchi, parecían, por 
sa poco tamaño, escaso respeto y menos 
•dad, propios para que con ellos se l u -
cieran las señoritas toreras. 
El primero, negro, meano, abierto 
de púas, tardo y sin poder, tomó seis 
varas Mancheguito de Córdoba y Chatín 
le adornan con cuatro pares, y Macha-
fwto, de gris y oro, se encontró con su 
•drersario hecho un marmolillo. Empe-
la faena con valentía, sufriendo un 
desarme y varias coladas por lo que, me-
nos confiado, siguió pasando, para atizar un pinchazo, echándose fuera, y una estocada algo calda. 
El segundo, negro zaino, bastante brocho y meleno, demostró alguna bravura, y sin poder, aceptó seis varas, 
que lo dejaron medio muerto. Con dos pares y dos medios de banderillas, que le pusieron Recalcao y Ckiquilin, pasó 
el torete A poder de Lagartijo, que procurando abreviar la faena, porque el toro, al rematar un pase dobló, en cuanto 
w fue posible entró á herir, empleando para dar fin de su enemigo, media estocada calda, un pinchazo y otra media 
•tocada buena. 
El tercero fué retirado al corral, en vista de la actitud del público, cuya protesta amenazaba degenerar en es-
cándalo. ¿Por qué? Los carteles dicen que los toros son del desecho de tienta y cerrado; luego no hay derecho para 
eligir determinadas condiciones en el ganado que se destina para novilladas. No estimamos correcta la actitud 
ael presidente, pues la orden para que el toro fuese retirado al corral contraría el reglamento y sienta un precedente 
Puede ser perjudicial en alto grado para los intereses de las empresas, no menos dignos de respeto que los del 
PQDUCO. Pero como lo hecho no tiene remedio, basta de consideraciones y veamos lo que hizo el sustituto, que os-
n!* i * ¿i^isa de Otaolaurruchi, y era berrendo en negro, de más presencia, bien puesto de armas, bravo y de 
Poco poder. Tomó cinco varas. Mojino y Chatín clavaron tres pares y dos medios. E l toro cortaba el terreno por la 
erecha cuando Machaguito se dispuso á entendérselas con él. Comenzó la faena con mucho movimiento y poca con-
J Pza> atizó media estocada buena en tablas del 7, y al prepararse para descabellar, el toro le acometió, alcanzán-
die / ^ ^ ^ d o l e aparatosamente, sin producirle, por fortuna, mis daño que el de la paliza y el susto oorrespon-
• Dte. -Dobló el toro, lo levantó el puntillero y Machaquito intento descabellar con el cachete dos veces, sin conse-
KQ no, pQeg e¡ toro se tapaba y no permitía meter el brazo con desahogo, emprendiendo el viaje contrario al h i lo 
C / l i f l 8 8 8 , ^11 vista de que n i con la muleta el espada, n i con los capotes los peones, conseguían volver al toro, 
trató de hacerlo tirándole de la cola, y el bicho entonces cayó para no volver á levantarse. 
y i | 1 cnarto, colorao, con muchos piés, ganó el callejón persiguiendo á Recalcao. Bravucón cilio, pero sin codicia, 
ID! ^ ^ ^ a t r o varas. Chiquilín y Zurdo cumplieron con tres pares á la media vuelta, pues el toro estaba 
gomado y se defendía, y Lagartijo empleó un trasteo muy adecuado á lo que el toro necesitaba, y se deshizo de é l 
(WU? P.Iac^azo hondo, entrando mal y quedándose en la cara, media estocada tendidai por no llegar bien, y un 
«cabello al tercer golpe. 
Lagartijo en el cuarto toro. 
E l quinto, colorao, peque-
ño como BUS hermanos, corni-
oorto y con muchos piés, atre-
pelló de salida á un picador y 
un mono sabio, sin producirles 
detrimento alguno. Con algu-
na roluntad acometió cuatro 
veces á los de á caballo. Moj i -
no y Mancheguito clayaron tres 
pares de banderillas. Macha-
quito, con los pies clavados y 
estirando bien los brazos, re-
mató algunos pases superio-
res, muy confiado, por lo que 
la faena resultó en extremo l u -
cida. Con dos pinchazos en lo 
duro y una estocada caída y 
tendenciosa, dió fin de su ad-
versario. 
Cerró plaza un torete cas-
taño con bragas y cornicorto. 
Con alguna voluntad aguantó 
seis puyazos, proporcionando 
á Melones un batacazo contra 
las tablas, que le produjo va-
rias lesiones, por lo que el va-
liente picador hubo de ser con-
ducido á la enfermería. Zurdo 
y Becalcao salieron del paso 
con dos pares y medio, y La-
gartijo, con visible impacien 
Machaquito en el quinto toro. 
cia, no justificada, ry mucho 
azaramiento, empleó un trasteo movido y descompuesto, para largar cinco pinchazos, una estocada corta y ten-
dida y un certero descabello. 
Picando, Melones, Montalvo y Quilín. 
Con las banderillas y en la brega, nadie se dist inguió. 
Los espadas, apáticos, procurando acabar pronto. En quites, cumplieron. 
La presidencia, digna de censura por haber ordenado la retirada del toro tercero. 
La entrada, buena. 
L a corrida, en conjunto, merece el calificativo de mala, sin atenuantes. 
(In'tantáneas de Carríón.) 
DON H E R M Ó G E N E S . 
A la memoria de "Lagartijo, , . 
Varios amigos íntimos y admiradores que fueron del gran Rafael Molina (q. d. D . g.), proyectan organizar nt» 
suscnpción popular, cuyos productos se destinarían á erigir, en la forma que se acuerde, un monumento que per-
petué el recuerdo de tan famoso maestro en la tauromaquia y excelente amigo. 
«nf^r8 1DÍCÍad? aqUel propÓ8Ífc0' 96 han recibido muchas y valiosas adhesiones de distinguidas personalidadee, 
enere ellas una carta muy expresiva del Excmo. Sr. D . Francisco Romero Robledo, gran amigo de Rafael, á quien 
protesó cariño casi fraternal, dirigida á uno de sus íntimos, y de la que transcribimos el párrafo siguiente: «Mi 
nomDre, mi apoyo, mi cuota, con todo cuentan ustedes para honrar y perpetuar la memoria de lagartijo, aquel to-
rero sm par y aquel excelente amigo » 
Para llevar á efecto el pensamiento con Ja posible facilidad y el mejor éxito, se nombrará una Comisión en U 
que ñguren aficionados y amigos del difunto, con representación en todas las provincias, encargados de la propa-
ganda y fomento de la suscripción. E l cargo de Tesorero recaerá probablemente en una persona muy popnlar y de 
arraigado prestigio en la alta banca. Los trabajos de esa Comisión irán dirigidos por el Sr. Romero Robledo, cuy» 
ntahgabie actividad y noble desinterés, son garant ía suficiente para obtener resultado inmediato y positivo. 
l a m b i é n es de esperar que la prensa contribuya por su parte á la realización del proyecto, y que algunos perio-
distas notables, insignes escritores, de reconocida popularidad, que recibieron de Rafael inequívocas mueatraa da 
cariño, y que se preciaron de ser sus amigos, aunque hasta ahora nada han dicho, acojan con entusiasmo la idea y 
pongan a su servicio cuanto son y valen, hasta verla coronada por el éxito. 
L a familia de Rafael, que ha tenido conocimiento de lo que los aficionados quieren hacer, se niega á aceptar el 
pensamiento, ofreciendo efectuar por su propio esfuerzo lo que sea necesario al fin propuesto. Pero como en tal for-
ma desaparecería el carácter popular que trata de darse á esa manifestación de duelo y cariño hacia el gran U ^ ' 
• ttjo, la oposición, correcta por otra parte, de los herederos, no debe ser y no será obstáculo para llevar adelante el 
propósito de los aficionados. 
SOL Y SOMBBA repite las hermosas frases del Sr. Romero Robledo y las hace suyas, poniendo sus páginas á die-
posición de los organizadores para todo, absolutamente todo cuanto se considere necesario á la mejor re«liza«ón 
de idea tan loable y digna de aplauso. < 
t a cLUr 
Nuestros extraordinarios. 
Loi que hemos publicado con motivo de las fiestas de V a -
lencia y el fallecimiento dé Lagartiío, de cuyo número se han 
hecho tres ediciones para atender á los numerosos pedidos que 
M nos han hecho, han merecido unánimes elogios de la pren-
tt, y gran aceptación en el público, por haber sido las dos in-
firmaciones más completas de cuantas dedicadas á los refe-
ridas asuntos han circulado. 
No podemos menos de mostrarnos profundamente agrade-
cidos á los desinteresados aplausos que nuestros estimados co-
legas y la opinión general nos tributan, prometiendo, por 
nuestra parte, una vez más y, como siempre, dispuestos á 
cumplir la oferta en cuantas ocasiones se presenten, que no 
cejaremos en el camino emprendido, y que, por lo contrario, 
procuraremos evidenciar con nuevos y oportunos esfuerzos, 
nuestro deseo de corresponder á los favores con que la afición 
nos distingue. 
«Obras son amores» es nuestro lema, y á él nos atenemos. 
Por el exceso de original acumulado en esta Redacción con 
motivo de la publicación de los dos extraordinarios dedicados 
» Valencia y Lagartijo, nos hemos visto obligados á demorar 
lt tirada del presente número, cuyo retraso esperamos que 
Buestros lectores nos perdonarán, pues, adomás, nos ha falta-
do tiempo material para publicarlo en su fecha, teniendo en 
cuenta que en el espacio de dif z días hemos puesto á la venta 
cuatro números de 16 páginas conteniendo los sucesos más 
culminantes de la actualidad taurina, esfuerzo á que no ha 
llegado ninguna revista del género de SOL T SOMBRA. 
Los distinguidos aficionados que nrs ban remitido trabajos 
en prosa y verso, dedicados á honrar la ronmoria de Lagartijo. 
perdonarán que no los publiquemos por falta material de es-
pacio; núes fi nos propusiéramos injertar todo el original que 
6 Mta Redacción ha llegado, necesitaríamos confeccionar al-
funos extraordinarios más, retrasando otros muchos informes 
de actualidad é interés. 
Ha s¡(j0 una espontánea y grandiosa manifestación del sen-
tianiento que ha causado en todas partes la muerte del gran 
maestro, y agradecemos mucho la preferencia de los que con 
V18 *Ttículos y composiciones han querido honrar las páginas 
ae HOL T SOMBRA, lamentando no poder complacerles, como 
"nbiera sido nuestro deseo. 
• 
B«re«Ion»,—El 12 trabajarán, por última vez, en nuestra 
ii/^8^como novilleros, los espadas Maehaquito y Lagartijo, 
T?M n j ^ re8e8 de Moreno Santamaría. 
•Ki 19 despacharán ganado miureño los jóvenes matadores 
pltS T(rerit0 Sevil1* 7 Mérito, nuevos los tres en nuestra 
PaíLf6 86 ^ *8 enten<iorán, con bichos de Arribas, los espadas 
*••««• ehieo, Moreno de San Bernardo y Boeanegra, nuevo el 
^timo.—Franqueza. 
c. p J* "~25 de Julio.—Se lidiaron cuatro novillos toros del 
w. bonzález Nandín, siendo los espadas Machio y el Moreno 
** San Bernardo. 
fiaiiir^NtI>0,~-^dra Ber UIia eo™<to desecho, puede cali-
«»rae üe bueno. E l segundo fué un hermosísimo animal, ne-
•^'frafao, de mucha leña y el de mejor lámina, aunque en 
j£™«o a condiciones de lidia dejó mucho que desear. E l pri-
tercio T t t o d t a r d a o , hizo una excelente pelea en el primer 
En W "i0111*11^  H varas y dejando en la plaza cinco caballos, 
tes fi,» v y en Ia muerte' tw1*0 éste como los dos restan-
I»»T« iv¡?n nowes y no ofrecieron dificultades, no obstante la 
m ^ lidia que todos llevaron. 
1» mulEíP J^a8"—Machío no hiz0 nada bQen0 en q™168- 0:>n ^eta dió á su primero 13 pases, todos muy medianos, en-
trando tres vec^s á matar v terminando con media pstocada 
pescuecera y atravesada. (Silencio general ) 
A su segundo, que tería la cabeza en las nubes, le dió cinco 
paees por alto, y entrando á matar dnsde lejos, tuvo la suerte 
de asrarrar una estocada en todo lo alto, muriendo la res sin 
puntilla. (Palma» ) 
Moreno de San Bernardo estuvo toda la tarde hecho una ca-
lamidad completa. A l segundo le saludó con tres veróni-
cas con mncho baile, perdiendo terreno y teniendo que salir 
por piés. Con la muleta, hizo una faena pésima en su prime-
ro, entrando hasta once vpces á matar y acabando con una 
estocada atravesada. Tardó veinte minutos y recibió un avi-
so. A l úUimo de la corrida lo paró también mal, siendo dos 
veces cogido y volteado aparatosamente. L o despachó con 
media estocada pescuecera. 
Loa picadores, mal, y los banderilleros, peor. E l servicio de 
caballos, á cargo de la empresa, que preparó 12 jacos, faltos 
de talla casi todos. A picar el toro cuarto salió un picador 
nada más con el único jaco que quedaba, el cual murió al 
segundo puyazo. Para solucionar el conflicto, uno de Ips em-
presarios mandó variar la suerte, promoviéndose' el consi-
guiente escándalo; pues la presidencia toleró semejante abu-
so sin imponer multa a^una á la empresa.—7. Lóptt. 
• 
* • 
Cartagena .—4 de Aeosto.—La primera corrida de feria 
ha fi lo del agrado del público en lo que respecta al trabajo 
de los matadores Quinito y Oonejito, que sustituían á Fuentes 
y Algabeño. 
E l ganado de Saltillo cumplió sin excederse. E l mejor toro 
fué el segundo. Murieron 15 caballos. 
Los espadas qundaron superiormente toreando de capa y 
muleta, estando afortunados al herir, siendo continuamente 
aplaudidos. 
Las cuadrillas, trabajadoras, distinguiéndose Oerrajilla» y 
Patatero. 
L a entrada, regular. 
E l picador Pafán resultó herido en la frente.—A. Monte$ 
de Oca. 
_m 
Oviedo.—r, de Agosto.—El diestro Antonio Moreno, La-
gartijillo. estaba encargado de pasaportar seis toros salaman-
quinos, de Carreros, llevando como sobresaliente á Antonio 
Segura, Segurita. 
E l ganado no sobresalió en nada; pequeño y sin respeto en 
la cabeza, únicamente los jugados en quinto y sexto lugar, 
dieron ocasión para lucirse. Puede decirse que lo que se jugó 
fué una novillada para las señoritas toreras. 
LaaartijüJo estuvo muy confiado con la muleta en el prime-
ro, al que dió varios pases muy ceñidos con la derecha, man-
dándolo al desolladero con una estocada hasta el puño, que 
valió al espada una ovación y la oreja. E n el segundo, pinchó 
bien dos veces y dejó una estocaba caída, descabellando á la 
primera. Tres pinchazos y una estocada, en la que el acero 
asomó por el costillar, acabaron con la vida del tercero, pro-
porcionando al diestro una pita regular. Con media estocada 
á la media vuelta, ein previa preparación, y un descabello á 
pulso, dió en tierra con el cuarto. 
E n el quinto hizo Lagartijillo una faena muy aceptable, re-
matada por media estocada superiorísima, arrodillándose el 
matador frente á la cara del toro, que cayó sin necesitar pun-
tilla. Puso al quinto un buen par al cuarteo. Dirigiendo, mal. 
Segurita bregó mucho y bien, puso «1 quinto tres pares bue-
nos de banderillas, al cuarteo, y mató el último toro, que le 
cedió Lagartijillo, mediante tr*8 pinchazos bien señalados y 
una estocada hasta la bola, que le valió una ovación y ser sa-
cado de la plaza en hombros de los entusiastas. 
Con las banderillas, Maguel. Torerito y Cayetanito. 
Picando, se distinguinron Chano y Cirilo Martín. 
L a entrada, muy mediana.—ün aficionad'). 
Badajoi .—Novillada del 25 de Julio.—Los bichos lidiados 
en efcta novillada procedían de la ganadería de D. Francisco 
LobaoEasquilha, vecino de Santa Eulalia (Portugal), todos 
de bonita lamina, bien armados y de libras, y. fin ser una cosa 
sobresaliente, dieron juego, acomeáendo con voluntad, pero 
sin coraje á las plazas montadas. Algunos llegaron huidos al 
último tercio, pero esto, más que defecto de sangre, es conse-
cuencia natural de la mala lidia que se les dió. Tomaron entre 
todos 89 puyas, proporcionando 10 caídas y haciendo nueve 
bajas en las cuadras. 
Éstos bichos son los primeros que se han corrido de la cruza 
que el Sr. Kaequilha ha hecho con sus vacas y toros de Falha. 
Manuel Molina. Áljaieño chico, promete poco, si hemos de 
juzgarlo por las faenas hechas en esta plaza, pues en toda la 
tarde no le vimcs más cosas de mérito que tres pases de mu-
leta al tercer toro. Con el capote, tampoco hizo nada de par-
ticular, y las banderillas no quiso aceptarlas, cuando en el 
cuarto toro se las ofreció Gallito. Despachó á su primer ene-
migo de tres pinchazos mal stñalados, tres estocadas atrave-
sadas y otra en el pescuezo, intentando descabellar sin conse-
guirlo; á su segundo le arreó cuatro pinchazos y dos malas es-
tocadas, saliendo dos veces perseguido; y del último se deshizo 
de tres piachazcs, media estocada á paso de banderillas y una 
dolorosa, acertando el descabello á la tercera intentona. 
Durante la lidia del primer cornúpeto, y al terminar un 
lance de capa, fué revolcado, sufriendo una contusión en la re-
gión poplítea derecha, de la que no se resintió hasta la lidia 
del quinto toro, al terminar con el cual ingresó en la enfer-
mería. Cuando más expuesto estuvo Algabeñiio, fué al dar el 
primer pinchazo á su último enemigo, quinto de la tarde, ca 
yéndose en la cara del bicho, de cuyo percance salió ileso por-
que el cornúpeto no hizo por él. 
E l novel diestro demostró poca inteligencia y por lo visto 
se olvida de que tiene mano izquierda, pues de ella no hizo 
uso alguno. 
Rafael Gómez, Gallito, el hijo de Fernando Gómez, de 
quien creemos ha heredado con el apellido mucho del arte de 
torear, es una esperanza, que Dios quiera no se malogre, por-
que bien necesitamos los aficionados de gente que, cuando 
salga á la plaza, sepa lo que trae entre manos. Es elegante, 
maneja regularmente el capote, y con la muleta hace verda-
deras/toriítmw. Al cuarto toro, después de alegrarlo adornán-
dose mucho, lo quebró, pero se dejó pisar el terreno y no cla-
vó los palos, saliendo perseguido de la suerte; después le colgó 
medio par al cuarteo, y del mismo modo otro medio y un par 
de frente al sexto y último bicho de la tarde. 
Despachó á su primero de tres estocadas atravesadas, tirán-
dose de largo, y una buena que hizo innecesaria la puntilla; 
á su segundo lo deapaviló de media estocada buena, en lo alto, 
y un descabello á la primera, ganándose una ovación y la ore-
ja del bicho; y puso fin á la corrida con una estocada buena, 
dos muy malas y dos pinchazos silbables. 
Gallito estuvo muy trabajador toda la tarde, demostrando 
inteligencia y arte. 
Los banderilleros, muy trabajadores, poniendo buenos pa-
res. Sa distinguió el Nene. 
Los picadores demostraron voluntad, sin que hicieran nada 
notable. 
L a presidencia no. fué dispuesta á la silba, y atendió todas 
las indicaciones del público, quizá con exageración. O jupó el 
palco presidencial el Teniente Alcalde D. Eduardo Morán 
Triana. 
L a novillada, en general, resultó muy aceptable; pues si 
bien no hubo grandes cesas que aplaudir, tampoco las hubo 
muy censurables. 
Lo peor de todo fué la entrada; pues ésta ha sido la vez que 
menos público ha asistido en Badajcz á una fiesta taurina.— 
F n m w M . 
• 
Albacete—Con motivo de la feria, que tendrá lugar en 
esta capital durante la primera quincena del mes de Septiem-
bre, se celebrarán dos corridas de toros en la siguiente forma: 
Día 9 —Seis toros de Cámara estoqueados por Fuentes y 
Día 10,—Seis reses de Ibarra y como matadores Fuentes, 
Bomhitu chico y Mancheguito. 
—Ha quedado ultimadoel cartel de las corridas que se ce-
lebrarán en la ciudad de Eellín, con ocasión de la feria que 
ha de tener lugar durante el .corriente mes de Agosto: 
Día 29—Fuentes y Conejito estoquearán seis reses de la ga-
nadería de D. José Moreno Santamaría. 
Día 80.—Los mismos diestros con seis toros de la vacada de 
D. José A. Adalid.—Molinete. 
Llsfcoa.—Flaza de Algés.—Con un calor sofocante y 11«0 
en la sombra y unos claritos en el sol y en los demás lonrM 
efectuóse el 29 de Julio la corrida á beneficio del apreciado 
caballero Simoes Serra, que resultó regular. 
E l desempeño sólo estuvo á cargo de artistas portuguím. 
y esta fué una decepción más para la ruda campaña anUssM-
ñola levantada por un conocido crítico, sobre tedo respecto 
al peonaje, entiéndase que sólo en esta tarde vimos alnao 
que otro par bueno de banderillas, y nada más. 
Con verdad sea dicho, tenemos cuatro ó cinco banderille-
ros de mérito; pero sólo sirven para este tercio, porque en les 
demás -. • cero. Pa a mayor infelicidad del autor de la campa-
ña, en esta tarde ni vimcs la buena voluntad que en otra* ce-
ñidas tienen demostrado los mismos artistas; el por qué DO 
lo sabemos. 
Nosotros, á pesar de tener que oir lo que nos quieran de-
cir, no cesaremos de repetir que es imprescindible ..por otara, 
de traer á nuestras plazas buenos artistas españoles, 
Y por hoy, nada más, y pasemos á tratar de la corrida, ea 
la que tomaron parte dos distinguidos aficionados de la fin» 
fior de ésta, los cuales eran los Sres. Jorge O Neill y D. Nufio 
d'Almada. que rejonearon dos toros. 
Del primero diremos que dentro de las primeras nodonet 
que haya recibido, se portó admirablemente, demostrando 
mucho arte y sangre torera. Al segundo ya no le capo la 
misma suerte, puesto que dejó que desear mucho en todo. 
Los caballeros de profesión eran Fernando de Olivelra. que 
ganó las honras de la tarde, lidiando brillantemente sai doe 
toros. Es imposible hacerlo mejor que el simpático artitta 
toreó en esta tarde. Las ovaciones que oyó rayaron al delirio, 
y el público, de pie, agitaba frenéticamente los pañuelos. 
Simoes Serra, bien en uno y regular en otro. 
Joaquín Al ves, sólo aceptable, pues ya le tenemos visto» 
mejores tardes. 
De los banderilleros, sobresalió Tomás da Bocha en dos 
monumentales pares al décimo toro, entrando por la cara y 
saliendo con mucha confianza. L a ovación fué grande y Jaita, 
Cruz, dos pares buenos, también al décimo. 
Torres Branco, un buen par á la salida del octavo. 
Manuel dos Santos, un par en la silla al octavo, escuchan-
do muchas palmas. 
Y Silvestre Calabaga, un buen par al tercero. 
Bregando, ni CM! Con el capote y muleta, \por ttta vatttil' 
vidaron\ 
Los toros, pertenecían: cinco á la ganadería del Sr. Lobao 
Basquilha, y otres cinco al Sr. Faustino da Gama. Loe pri-
meros, que tenían regular tamaño y buen tratamiento, eran 
unos verdaderos tipos de toros españoles; dos de ellos demci-
traron mucha sangre, y los tres restantes cumplieron. Loe del 
Sr. Gama estaban bien criados, y eran más corpulentoe; mil 
á pesar de ser bravos tenían mucha picardía, porque sabían 
para lo que allí estaban. 
L a dirección, á cargo del Sr. Juan Marcellino, fué irregalar 
en el fiual. Así, en el décimo toro, que salió pegando de ve-
ras, lo mandó retirar habiendo tomado solamente cuatro pa-
res de banderillaf; esto ciertamente por conveniencias. 1« 
cuales no deben existir en quien preside una corrida, porque 
la justicia y la igualdad debe ser general.—Car2o« Áhrtu. 
» a x (Francia),—El día 28 del actual, con motivo de loe 
festejos que anualmente celebra esta ciudad, se efectuará una 
corrida de toros, á la española, con ganado de Lizaso y loe 
padas Dominguin y Guerrerito. 
m 
• * . .# 
Bayona (Francia).-En esta población se verificará el dtt 
15 del corriente una corrida de toros, en la que los eepaaa» 
Mazzantini y Guerrerito lidiarán reses de Carreros. _ 
i L A S E M P R E S A S PERIQDTSTICIS 
E l Corresponeal administrativo de SOL Y SOM-
BRA en México, 
D. José del Rivero, 
Director del periódico que con el título de ^ 
reo se publicó en aquella capital, al cesar en BU 
cargo quedó en descubierto con esta AamiQ 
tración por una considerable cantidad que ao» 
no ha satisfecho. 
I 
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Agente exclusivo tu ia República Mexicana: Yaleolía <\ú Pino, Espalda de los Gallos. 3, i e x i c o ^ t ^ 
ISo se devuelven los originales que se reciban, ni se abona cantidad ^ 
los trabajos que no se hayan encargado, aun en el caso de que lleguen á pubucar*^ 
Saier irados todos los derechos de propiedad artística y literaria. Imprento de SOL T BOJOOA
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Dirección y Administración: Santa Isabel, 40, Madrid. 
DIRECTORES PROPIETARIOS: 
TD. Qinés C&vvioxi._D. Juaxi P. C&nion. 
PRECIOS DE SÜSCRIPCIÓN 
Madrid y proTinciu: Trimeitre, 9,50 peseUs. -Ultramar y extranjero: Semestre. 9 peeetu. 
PRECIO DE VENTA 
Nümero inelto. « O c é n t i m o s en toda Elpafia. 
PUNTOS DE SÜSCRIPCIÓN 
Administración de este semanario, Librería Internacionai de los Sres. Romo y Füssel, Alcalá,5, 
y principales librerías de Madrid. 
Las snicripciones empezarán siempre en el primer nümero de cada mes.—Pago adelantado. 
SOL Y SOMBRA se publica todos los jueves. 
Colecciones encuadernadas con m a g n í f i c a s tapas en tela* 
AÑO I (1897) i AÑO II (1898) i AÑO I I I (1899) 
10 pesetas en Madrid. 
11 > en provincias. 
15 > extranjero. 
15 pesetas en Madrid. 
16 * en prorincias. 
20 » extranjero. I 15 pesetas en Madrid. 16 > en provincias. 20 > extranjero. 
T a p a s en tela para l a e n c u a d e m a c i ó n de este semanario. 
Sn precio: 2 pesetas en Madrid.—2,50 en provincias.—3,75 extranjero. 
Para mayor claridad, será muy conveniente, y asi lo encarecemos, que al hacer los pedidos 
de tapas 6 colecciones, indiquen con precisión del año que se desean. 
Ho se s e r v i r á n i n g ú n pedido que no venga aeompaAado do su Importo, en libranza 
del Giro m u t u o , ó letra do fácil cobro. 
Toda la correspondencia al Administrador de este semanario. 
Magníficos retratos (gran tamaño) 
D E LOS CÉLEBRES DIESTROS 
Luis Mazzantini. Eafael Guerra (Guerrita), (1) 
Antonio Reverte, Antonio Fuentes, Emilio Torres (Bombita) 
y José García (Algabeño). 
Dichos retratos, esmeradamente estampados en magnífica cartulina «Conché», llevan al 
pié los autógrafos de los citados diestros y se expenden en la Administración de este semana-
no á los siguientes precios: 
Madrid, i peseta ejemplar.—Provincias, 1,5Í5.—Extranjero, 1,50. 
. U) De este diestro tenemos á la venta un retrato en basto y traje de calle, y otro, de cuerpo entero 
(último que ie ha hecho con traje de luces). Botamos á nuestros favorecedores que al hacer los pedido» 
indiquen con precisión el que deseen. 
S E V E N D E N 
los clichés publicados en SOL T SOMBRA, todos originales y en perfecto estado, á los precios 
•iguientes: 
Fotograbados á la mancha. 6 cénts. centímetro cuadrado. 
• á pluma 4 » » » 
E l importe de cada cliché se obtiene multiplicando la parte más ancha del dibujo por la 
fflás alta, en centímetros. 
Los pedidos deben venir acompañados de su importe, fijando claramente el número y pá-
§>ina de este semanario en que se haya publicado el dibujo que se desee. 
Los encargos al Administrador de SOL Y SOMBRA, Santa Isabel, 40, Madrid. 

